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Budaya keselamatan kerja sebagai bagian dari Budaya organisasi menjadi populer dan mulai
digunakan sebagai pendekatan untuk lebih memantapkan implementasi sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja. Permasalahan K3 di PT. AJC ditangani secara umum oleh
departemen personalia. Perwakilan tenaga kerja PT. AJC pernah mendapatkan pelatihan mengenai
K3, tetapi belum adanya perencanaan mengenai K3. Tujuan penelitian ini adalah menyusun rencana
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. AJC. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, dengan metode penelitian tindakan. Informan utama dalam penelitian ini adalah kepala
sub departemen personalia, sebagai informan triangulasi adalah kepala departemen produksi dan 1
orang operator finishing. Hasil penelitian adalah kriteria mayor dari hasil checklist sejumlah 10 sub
elemen dari 5 elemen, selanjutnya dibuat perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Alis
Jaya Ciptatama, yaitu: Pembentukan P2K3, Membuat kebijakan K3, Melakukan identifikasi potensi
bahaya, penilaian resiko dan kontrol bahaya. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan menerapkan
perencanaan K3 yang telah dibuat sebagai langkah awal menerapakan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Budaya Keselamatan Kerja.
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